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Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada 
“Aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias del tejido plano-
punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018”, cuyo 
objetivo fue: Determinar el efecto que se consigue al aplicar el aprendizaje basado en 
proyectos en el desarrollo de competencias en el curso de tejido de plano y punto y a 
partir de la presente difundirla en la educación superior. 
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Magíster. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno, introducción: Contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo, 
marco metodológico: Contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo, resultados: Se presentan resultados obtenidos en la 
investigación. El cuarto capítulo, discusión: Se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan 
las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, aqui se detallan las fuentes de información empleadas para la presente 
investigación. 
Por todo ello, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación: Aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de 
competencias del tejido plano-punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM 2018, tuvo como objetivo general determinar el efecto que se 
consigue al aplicar el ABPr. En el curso de Tejido de plano-punto en los estudiantes 
de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Esta investigación de método hipotético deductivo, tipo aplicada y de nivel explicativo, 
con enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental; tuvo como población a 
estudiantes matriculados en el VII ciclo de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 
2018. La muestra no probabilística conformada por dos grupos de 27 estudiantes cada 
uno. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos la 
prueba escrita; validada a través de juicio de expertos con una confiabilidad KR20,>= 
0.80. 
Los resultados de la investigación permiten concluir que el ABPr, aplicado al curso 
antes mencionado tiene un efecto positivo, evidenciado por el valor obtenido en la 
prueba U Mann Whitney (p_valor=0.000<0.05 que rechaza Ho : µ1 = µ2), llegando a la 
misma conclusión cuando se analizó sus dimensiones (1: Conocimiento de las 
materias primas, tipos de tejido y maquinas en el proceso de tejido, 2: Conocimiento 











The present investigation: Project-based learning in the development of flat-point fabric 
competencies, in students of Textile Engineering and Apparel-UNMSM 2018, had as a 
general objective to determine the effect obtained when applying the ABPr. In the 
course of flat-point fabric in students of Textile Engineering and Apparel-UNMSM 2018. 
The method used in the research was the hypothetical deductive since the problem 
was raised from observations, the type of research was applied at an explanatory level, 
its quantitative approach; with experimental design - quasi-experimental sub-design. 
The population formed by students enrolled in the seventh cycle of Textile Engineering 
and Apparel-UNMSM 2018., shows two groups of 27 students each non-probabilistic 
type. The technique used to collect information was the survey, the data collection 
instrument used the written test validated through expert judgments and its reliability 
using the reliability statistics KR20,> = 0.80. 
With the results of the investigation it is concluded that the ABPr, applied to the 
aforementioned course has a positive effect, evidenced by the value obtained in the U 
Mann Whitney test (p_value = 0.000 <0.05 that rejects Ho: μ1 = μ2), reaching the same 
conclusion when analyzing its dimensions (1: Knowledge of raw materials, types of 
fabric and machines in the weaving process, 2: Knowledge of the flat weave, 3: 
Knowledge of knitting and quality control). 
 
 


















1.1. Realidad problemática 
La globalización ha permitido conocer con mayor certeza nuestra realidad, 
específicamente en los temas relacionados al campo de la aplicación de metodologías 
de enseñanza en nuestro país. Frente a dichos temas observamos un vasto campo de 
trabajo aun por desarrollar, pues al compararnos con otros países del mundo e incluso 
con los de América Latina nos damos cuenta del trabajo que tenemos por delante. Sin 
embargo, existen diversas investigaciones cuyos resultados ya están disponibles en 
internet, por lo que su estudio y su posterior aplicación para generar un cambio en 
nuestra realidad solo estaría determinada por la decisión que en conjunto tomen los 
actores directos en la educación; docentes e instituciones educativas. 
El sistema educativo actual no ha variado a pesar del paso del tiempo, sigue 
basado en la acumulación de conocimientos; los alumnos toman apuntes de lo que el 
profesor habla en clase. Se les toma examen básicamente para descubrir cuanto 
recuerdan de lo enseñado; lo penoso es que poco después de pasar los exámenes, 
olvidan todo. En conclusión, no necesariamente se recuerda los que nos explican; las 
emociones y sorpresas resultan ser elementos efectivos para generar recuerdos 
sostenibles. El aprender haciendo no es un nuevo concepto. Desde los tiempos 
pasados, grandes pensadores han afirmado reiteradamente que es el único modo de 
aprender. (Schank, 2007, Párr.2). 
En el Perú, la Ley Universitaria en su Capítulo I disposiciones generales, Artículo 
5.11 contempla que las Universidades deben regirse en un mejoramiento continuo de 
la calidad académica, así mismo en su Art. 6.2 indica que el fin de la Universidad es 
forjar profesionales de alta calidad y con pleno compromiso social conforme a las 
necesidades del país. En el Capítulo VII Docentes, Art. 75, establece que los docentes 
universitarios tienen como funciones:La investigación, la mejora continua y 
permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los 
ámbitos que les corresponde. (Ley N° 30220, 2014). 
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en su escuela 
profesional Ing. Textil y Confecciones, forma profesionales con capacidad de planificar, 
desarrollar proyectos, administrar empresas dedicadas a la fabricación y 
procesamiento de fibras, hilados, tejidos y no tejidos; inclusive aquellas que se dedican 
a la producción de ropa y calzado.  Esta escuela tiene como misión formar 
profesionales con un nivel académico alto en la formación técnica y humanística, que 
sean investigadores en el ámbito de la Ingeniería Textil y Confecciones, profesionales 
flexibles, innovadores, emprendedores y capaces de responder a las necesidades de 
la sociedad peruana, valores éticos y morales solidos ; comprometidos con el 
desarrollo sostenible del país y la preservación del medio ambiente. Su visión es ser 
la mejor Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones del Perú, reconocida 
internacionalmente por la formación de profesionales líderes, con altas competencias 
en los procesos textiles y de confecciones, capaces de aplicar modernas tecnologías, 
dirección y gestión de empresas del rubro, capaces de emprender, innovar e, 
investigar para el desarrollo sostenido del país (Ingeniería Industrial UNMSM, 2018). 
A pesar de las políticas actuales, la universidad se resiste a perfeccionar la 
práctica docente con temas pedagógicos, bajo la premisa que dominar la materia es 
el único requisito del buen docente (Hernández y Sancho, 1989). 
Por otro lado, si bien es cierto que la función investigativa del docente es 
importante, se debe prestar atención también a sus prácticas pedagógicas es decir al 
análisis y estudio de las técnicas de enseñanza-aprendizaje.  
Respecto a los estudiantes universitarios, estos tienen particularidades 
especiales entre las que se destaca una acumulación de conocimientos previos; los 
cuales pueden facilitar o dificultar sus nuevos aprendizajes.  Así también poseen 
estructuras cognitivas maduras que le pueden permitir la reflexividad, creatividad y 
análisis de los diversos conocimientos. Aspectos que no se fortalecen en las aulas y 
como consecuencia de ello encontramos egresados con escaso conocimiento en 
temas fundamentales como el conocimiento materias primas utilizadas en el tejido, 
tipos y estructuras de un tejido, cálculos textiles, y sobre todo de la realidad de la 
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industria textil peruana. Así mismo con problemas para realizar trabajos en equipo, y 
poco interés para la solución de problemas. 
En este contexto encontramos los denominados aprendizajes activos los cuales 
se basan simplemente en él, "aprender haciendo". Dentro de ellos el tema sobre el 
cual gira nuestra investigación, el aprendizaje basado en proyectos ABPr. Mediante el 
ABPr, no solo se obtiene conocimientos, sino también se logran múltiples 
competencias como el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, las habilidades 
para la solución de problemas, el pensamiento crítico etc. Por lo tanto, la enseñanza 
basada en proyectos (ABPr.) se constituye como un modelo auténtico; donde los 
alumnos planean, evalúan e implementan proyectos de aplicación real (Blank, 1997; 
Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 
Según (Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998), cuando existe el 
vínculo entre el aprendizaje en el aula y la realidad, los alumnos retienen muchos más 
conocimientos; y si además de ello están comprometidos con proyectos estimulantes 
dichos alumnos, hacen uso de destrezas mentales de orden superior en lugar de solo 
memorizar datos y contextos a corto plazo. 
Finalmente cabe resaltar que la presente investigación plantea el aprendizaje 
basado en proyectos como la metodología adecuada para el desarrollo de 
competencias en el curso de tejido plano-punto en los estudiantes de Ingeniería Textil 
y de Confecciones de la UNMSM 2018; para ello la meta más importante a lograr 
consiste en el desarrollo del proyecto denominado “Construcción de un telar artesanal”  
uno para tejido plano, el otro para tejido de punto. Es a partir de estos telares que los 
alumnos explicaran las técnicas textiles presentes durante el proceso de fabricación 






1.2. Trabajos previos 
A continuación, se detallan diversos trabajos que confirman sin duda alguna que 
aplicar el ABPr. genera no solo una ruptura con la metodología tradicional, sino que 
induce a los alumnos hacia la apropiación de forma más consciente de los conceptos 
recibidos en el aula. 
Internacionales 
El primer trabajo que me llamo la atención por la aplicación del ABPr,  fue el de Martín 
(2016). Aprendizaje Basado en Proyectos, un modelo innovador para incentivar el 
aprendizaje de la química. Esta investigación que desarrolló el proyecto de aprendizaje 
a través de la creación de ambientes participativos; cualitativa de nivel interpretativo 
apoyado en la observación remota, análisis documental y entrevistas, como la técnica 
de recolección de datos; la investigación fue aplicada a los alumnos del grado once el 
2015; en la institución educativa oficial La Merced del municipio de Mosquera 
Cundinamarca (Bogotá - Colombia). Aquí el ABPr se aplicó formando equipos de 
trabajo de 4 a 5 alumnos los cuales escogieron de una lista de artículos de uso 
cotidiano con base en procesos químicos, el producto a fabricar. Con esto se vincula 
al alumno con su realidad ya que parten de una utilidad práctica para la obtención de 
sus conocimientos, son parte activa de su aprendizaje con sus propias motivaciones e 
intereses, desarrollan de sus habilidades comunicativas entre otras. El resultado de 
este estudio se obtuvo a partir de entrevistas a los equipos formados, donde se 
concluye que la implementación del aprendizaje basado en proyectos como estrategia 
para el aprendizaje de la química genera cambios importantes en los alumnos de la 
institución antes mencionada. 
En segundo lugar, el trabajo de Suarez y Gutiérrez, (2014). Los proyectos 
integrados de semestre como estrategia de aprendizaje basado en proyectos, en el 
programa de ingeniería electromecánica de la Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia, que tiene como objetivo solucionar un problema de significativa connotación 
social. En la investigación de enfoque cualitativo,  que se aplica a estudiantes de la 
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universidad investigada, el autor nos muestra los resultados positivos gracias a la 
implementación del ABPr; aquí se logra el compromiso de los estudiantes con la 
elaboración de un trabajo en grupal, que permita la solución de un problema con 
vinculo social. Los resultados de esta iniciativa son sobresalientes dentro de la 
investigación formativa ya que permitió el desarrollo de aptitudes necesarias para su 
desempeño en el medio industrial cada vez más competitivo, se logra evidenciar el 
gran interés que existe en dar solución a problemas que afectan a la comunidad donde 
se encuentran. 
Gracias a este programa se desarrollaron aproximadamente 1000 trabajos, los 
cuales plantean soluciones inmediatas a problemas reales (sencillos y complejos) que 
los estudiantes identificaron en su quehacer diario y que son de gran interés a la 
comunidad. Todos ellos relacionados con la Electromecánica entre estos 
encontramos: Temas Energéticos, Diseño de ingeniería y automatización; 
destacándose el uso racional de la energía, reciclaje de desechos, movilidad para 
personas discapacitadas, contaminación, entre otros. 
Una de las conclusiones más significativas de este trabajo lo constituye el gran 
contenido social, los estudiantes mostraron una alta integración con sus compañeros 
además evidenciaron ser muy conscientes de los problemas reales de su comunidad, 
lo cual manifiesta un importante valor agregado para su desarrollo integral. 
Finalmente, Paredes, Borroni, Pimentel, Diamond, Vásquez y Landerer (2016). 
En su trabajo Implementación de aprendizaje basado en proyectos en cursos de 
anatomía veterinaria como una nueva estrategia en educación médica. Este trabajo 
tiene como objetivo: Las practicas curriculares para la reducción del abandono, fue 
presentado en la VI Conferencia latinoamericana sobre el abandono en la educación 
superior desarrollado en la Escuela Politécnica Superior-Quito. Los autores exponen 
la aplicación del ABPr en la Universidad Andrés Bello - Santiago de Chile, en 
estudiantes del primer año de estudios de Medicina Veterinaria, asignatura anatomía 




Al terminar el curso una encuesta de satisfacción demostró que el 84% en el 2014 
y el 93% en el 2015 de los alumnos prefieren las clases de aprendizaje activo en 
contraparte a las clases tradicionales, que obtuvieron un porcentaje muy bajo 66% y 
86% en el 2014 y 2015 respectivamente- El ABPr les permitió mejorar sus 
comprensiones de los contenidos teóricos impartidos en el aula. 
En conclusión, se consiguió que los alumnos tengan un rol protagónico en su 
proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades de autoaprendizaje, trabajo en 
equipo, de búsqueda de información, es así como los estudiantes pudieron encontrarle 
más sentido a lo que estaban estudiando ya que pudieron ver su utilidad en la vida 
real. 
Nacionales 
En el ámbito nacional encontramos diversos trabajos de investigación entre los que 
mencionare a: Malpartida (2018), que en su trabajo Efecto del aprendizaje Basado en 
proyectos en el logro de habilidades intelectuales en estudiantes del curso de 
contabilidad superior en una universidad pública de la región Huánuco,  plantea la 
siguiente hipótesis: La aplicación del ABPr, tiene efectos significativos en el desarrollo 
de habilidades intelectuales (en las dimensiones juicio profesional, toma de decisiones 
y resolución de problemas). La investigación de tipo aplicada con enfoque cuantitativo 
de nivel explicativo y diseño pre experimental se aplicó a 30 alumnos del IV ciclo 2017-
2 del curso contabilidad superior de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a los 
cuales se les tomo pruebas de entrada y pruebas de salida, donde se concluye que 
luego de la aplicación del ABPr se encontraron diferencias significativas en un nivel 
alto en todas las dimensiones: en juicio profesional de 10% a 43%, en toma de 
decisiones de 0% a 53%, en resolución de problemas de 0% a 57%. 
Huaman (2016), en su tesis: El método de proyectos como estrategia en el nivel 
de aprendizaje de las asignaturas de física en la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, tiene como objetivo general establecer la influencia del método de 
proyectos en el proceso de aprendizaje de las asignaturas de Física II, para lo cual a 
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partir de una investigación de diseño cuasi experimental para una población de 440 
estudiantes  matriculados en el curso de física II durante el semestre 2013 II. El 
instrumento utilizado fue la prueba de conocimientos. Aplicados a los grupos control y 
experimental. 
Esta investigación concluye que la metodología Aprendizaje Basado en 
Proyectos es eficaz en el aprendizaje de la asignatura de Física II, por cuanto ha 
contribuido a desarrollar competencias en las dimensiones cognitiva, procedimental y 
actitudinal; consiguientemente, ha contribuido a elevar el nivel del aprendizaje en el 
grupo experimental en las capacidades de análisis, crítico e investigación científica de 
niveles malo a regular y de bueno a muy bueno. Por lo tanto, se llega a la siguiente 
conclusión: La aplicación del método de aprendizaje basado en proyectos, es eficaz 
en el aprendizaje de la asignatura de Física II. En ese sentido, se ha verificado la 
hipótesis planteada en este estudio. 
La siguiente tesis de Morante (2016): Efectos del aprendizaje basado en 
problemas (ABP) sobre el aprendizaje conceptual y mecanismos asociados a su 
funcionamiento exitoso en estudiantes de secundaria, cuyo objetivo fue comparar el 
efecto del ABP y Exposición-discusión, sobre el aprendizaje conceptual. A través 
de este trabajo implementó en el curso de ciencias sociales un enfoque cuantitativo de 
diseño cuasi experimental en su primera fase y en su segunda fase un diseño 
cualitativo de análisis de casos. La aplicación se realizó a una muestra de  20 
estudiantes del tercer año de secundaria de una escuela particular en la ciudad de 
Lima, como resultado de este estudio , se puede concluir que la condición de 
instrucción ABP permitió mejorar  o igualar el aprendizaje conceptual que la condición 
de instrucción de exposición discusión; así mismo el ABP  estimula las habilidades 
cognitivas complejas logrando en los estudiantes la capacidad de aprender de manera 
autónoma y profundizar en el pensamiento crítico, tener la capacidad para trabajar en 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
Aprendizaje 
Es el proceso mediante el cual los individuos, por su propia iniciativa, cambian su 
conducta, su forma de pensar, de hacer y sentir. Es la actividad por la cual la persona 
modifica su manera de ser. 
Pérez (1988) son procesos subjetivos de recepción, captación, conservación y 
uso de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio. 
Existen muchos tipos de aprendizajes, desde el implícito, donde el aprendiz no 
es consciente de que aprende. Como aquel en que si se tiene la intención y es 
consciente de que aprende; denominado explicito. También existen el aprendizaje 
asociativo, no asociativo, significativo, cooperativo, colaborativo, emocional, 
observacional, experiencial, por descubrimiento, memorístico, receptivo etc. La 
presente investigación se respalda en el aprendizaje significativo, el cual se caracteriza 
por la recopilación, selección y organización de la información y establece relaciones 
con sus conocimientos previos. 
El aprendizaje basado en proyectos ABPr. 
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite adquirir 
conocimientos y aptitudes a partir del desarrollo de proyectos de la vida real. Forma 
parte de los denominados “aprendizajes activos”; donde también se encuentran el 
aprendizaje basado en tareas, el basado en problemas, el por descubrimiento o 
aprendizaje basado en retos etc. Mediante ABPr., no solamente se adquiere 
conocimientos sino también se logra competencias útiles para el perfil profesional 
como trabajo en equipo, comunicación, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, 
habilidad para resolver problemas. Rojas (2005). 
Quienes proponen los modelos por competencias en la educación consideran 
que el proyecto es una tactica integradora por excelencia, y que es la más adecuada 
para movilizar saberes (Díaz Barriga 2015; Jonnaert et. al. 2006). De esta modo, los 
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estudiantes pueden planear, implementar y evaluar actividades que tienen 
aplicaciones en el mundo real y no solamente en el salón de clase. 
Según (Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998), cuando existe 
conexión entre el aprendizaje en el aula y la realidad, los alumnos retienen mayor 
cantidad de conocimientos; si además están embarcados en proyectos atractivos 
hacen uso de habilidades de orden superior en lugar de memorizar datos y contextos. 
Este tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje plantean que: 
El conocimiento, no es exclusividad del docente, sino el resultado de la interacción 
entre estudiantes y docentes. 
El estudiante, no se limita solo a ser un simple oyente; sino que tiene una participación 
en los procesos cognoscitivos tales como reconocimiento de problemas, priorización, 
recolección de información, comprensión e interpretación de datos, planteo de 
conclusiones y/o revisión crítica. 
El docente, no solamente brinda la exposición de contenidos, su función su se basa 
en la creación de situaciones de aprendizaje de modo que se facilite el desarrollo del 
proyecto, como gestionar el trabajo en equipo, resolver inconvenientes, facilitar el logro 
del proyecto y evaluar su resultado. 
Elementos del ABPr 
Según Buck Institute for Education (2017). Un buen proyecto debe cumplir 
fundamentalmente: 
a) Tener sentido para los alumnos; es decir tienen que percibirlo como algo que 
pretenden hacer bien porque es de su interés. 
b) Un propósito educativo, es decir debe ser significativo, conforme los estándares de 





El aprendizaje basado en proyectos debe tener los siguientes elementos: 
Un contenido significativo 
El proyecto debe permitir a los alumnos el estudio de los contenidos con mayor 
profundidad, debido a que deben encontrarlo real y cercano a su contexto e intereses. 
La necesidad de saber 
Iniciar el proyecto con un suceso que permita que los alumnos se manifiesten con 
interrogantes hacia el docente (no en sentido contrario). Un suceso involucra algo 
emocional, algo que activa y apela a la necesidad de conocer del estudiante. 
La pregunta que dirija la investigación 
La pregunta previa a la presentación del proyecto tiene que ser estimulante, de 
respuesta abierta y articulada con la base de lo que los estudiantes tienen aprender. 
Si la pregunta no está bien planteada se corre el riesgo que los estudiantes no 
entiendan para que se está haciendo el proyecto. Si eso ocurre solo obedecen, no se 
implican.  
Estudiantes con voz y voto 
Los estudiantes deben tener la capacidad elegir dentro del proyecto; a partir de las 
tareas a realizar los alumnos tienen la posibilidad de elegir entre varias opciones. 
Las competencias del siglo XXI 
Planteado el proyecto se inicia el trabajo colaborativo; según los equipos formados. 
Estos equipos identifican y se reparten las tareas y responsabilidades.  
El proyecto debe permitir practicar con la finalidad de ejercitarse en las 
competencias que demanda nuestros tiempos: como el pensamiento crítico, la 





La investigación como una herramienta de innovación 
Luego de la transmisión del evento de entrada del proyecto y como consecuencia del 
debate generado, el facilitador recopila las preguntas que permitan ajuste fino de la 
"pregunta guía". Los equipos deben desarrollar esas preguntas mediante información 
de libros, webs, documentales, noticias, etc. los estudiantes deben seguir un hilo que 
los lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y finalmente a sus 
conclusiones y propias ideas,  sobre cómo desarrollar el proyecto. 
La Evaluación, realimentación y revisión 
Las revisiones durante el desarrollo del proyecto, tiene gran importancia ya que a partir 
de estas se podrá evaluar y los alumnos evidenciaran que un trabajo de calidad no se 
consigue en el primer intento. Este proceso debe promover la crítica constructiva entre 
los estudiantes. 
La presentación de producto final (ante una audiencia) 
El resultado del proyecto no solo debe ser presentado al docente, estos deben 
difundirse, ya sea entre sus pares en otras clases, en grupos virtuales relacionados 
etc. El objetivo es que los estudiantes puedan reflexionar sobre el proyecto una vez 
terminado, sobre lo que se ha aprendido. Y  sobre todo, para que sientan el orgullo del 
proyecto bien realizado. 
Competencias del Tejido Plano-Punto, resolución rectoral (N° 07063-R-17) 
Los principales métodos de fabricación de tejidos son tejer y tricotar. En la actualidad, 
estos procesos se llevan a cabo en máquinas cada vez más automáticas, y sus 
productos tienen amplias aplicaciones tales como; prendas de vestir, artículos para el 
hogar, así como aplicaciones industriales. 
El tejido; es una operación en el que se entrelazan de manera perpendicular dos o 
más hilos estirados. 
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 El Tricotado; Es el entrelazado de bucles de hilos en máquinas equipadas con una fila 
de agujas. 
Dimensiones del tejido plano y punto: En función al silabo del curso de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, se han considerado las siguientes dimensiones: 
Dimension 1: Conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas 
usadas en el proceso de tejido. 
Los hilos textiles son la principal materia prima del tejido textil y estos pueden ser de 
origen natural, artificial y sintetica. 
De origen natural, son las que proceden de plantas o animales, como la lana, el 
algodón, la seda o el lino. 
Artificiales, se obtienen apartir de materia prima natural, como pueden ser los 
rayones, normalmente es la celulosa la materia prima para fabricar fibras artificiales. 
Las fibras sintéticas se producen con productos químicos, como pueden ser el 
poliéster, el nylon y el acetato. 
En general se tienen dos tipos de tejido: Tejido plano y tejido de punto. El tejido 
plano, posee dos series de hilos una denominada urdimbre y otra llamada trama; 
ambas entrecruzadas en un angulo de 90 grados para formar el tejido. 
El tejido de punto, compuestos por hilos de trama o de urdimbre o por ambos a 
la vez que forman unos bucles o mallas. 
En funcion al tipo de tejido que se desea fabricar, las maquinarias usadas varian, 
pudiendo ser: Maquinarias para tejido plano como maquinaria a chorro de aire, 
maquinaria a chorro de agua, maquina con proyectiles, maquina con pinzas. 




Dimension 2: Conocimiento del tejido plano. 
La construccion de un tejido plano generalmente se utiliza para la fabricacion de 
prendas formales y se construyen según el entrecruzamiento de sus hilos. Pudiendo 
ser: Tafeta, sarga, saten, dobby etc. 
Dimension 3: Conocimiento del tejido de punto y control de calidad 
La construccion de un tejido plano generalmente se utiliza para la fabricacion de 
prendas casuales y se construyen según como se entrelazan los bucles. Pudiendo ser: 
Jersey, pique, rib etc. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué efecto tiene el método aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de 
competencias en el curso de Tejido de plano y punto en los estudiantes de Ingeniería 
Textil y confecciones -UNMSM 2018? 
Problema específico 1 
¿Qué efecto tiene el método aprendizaje basado en proyectos en el conocimiento de 
materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; en el curso tejido 
de plano y punto en los estudiantes de Ingeniería Textil y confecciones -UNMSM 2018? 
Problema específico 2 
¿Qué efecto tiene el método aprendizaje basado en proyectos en el conocimiento del 
tejido plano; en el curso tejido de plano y punto en los estudiantes de Ingeniería Textil 






Problema específico 3 
¿Qué efecto tiene el método aprendizaje basado en proyectos en el conocimiento del 
tejido de punto y control de calidad; en el curso tejido de plano y punto en los 
estudiantes de Ingeniería Textil y confecciones -UNMSM 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Teórica 
Estamos inmersos en gran cantidad de información y los estudiantes rodeados de 
dispositivos digitales cada vez más inteligentes que les permite acceder a ellas con 
mayor facilidad, pero pocas veces con la capacidad de convertirla en conocimiento. 
La potencialidad con la que la información nos aborda; obliga a replantear muy 
seriamente el proceso de enseñanza aprendizaje, donde los estudiantes deben ser 
protagonistas de su propio aprendizaje. 
Justificación Practica 
El ABPr, se presenta como la metodología capaz de propiciar un cambio real en el 
proceso de enseñanza aprendizaje al generar cambios sustantivos para conseguir en 
los alumnos aprendizajes sostenibles con la capacidad de adaptarse a diversas 
situaciones, que sean capaces de trabajar en equipo (ya sea de manera presencial o 




La aplicación del método aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en 
el desarrollo de competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes de 
Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
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Hipótesis específica 1 
La aplicación del método aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en 
el conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; 
en el curso tejido de plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-
UNMSM 2018. 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del método aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en 
el conocimiento del tejido plano; en el curso tejido de plano y punto, en estudiantes de 
Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del método aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en 
el conocimiento del tejido de punto y control de calidad; en el curso tejido de plano y 
punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivos generales 
Determinar el efecto que se consigue con el método aprendizaje basado en proyectos 
en el desarrollo de competencias en el curso de tejido de plano y punto en los 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018 y a partir de la presente 
difundirla en la enseñanza de nivel superior. 
Objetivo específico1 
Determinar el efecto del método aprendizaje basado en proyectos en el conocimiento 
de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; en el curso 





Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del método aprendizaje basado en proyectos en la obtención del 
conocimiento del tejido plano; en el curso tejido plano y punto en los estudiantes de 
Ingeniería Textil y confecciones - UNMSM 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del método aprendizaje basado en proyectos en la obtención del 
conocimiento del tejido de punto y control de calidad ; en el curso tejido de plano y 
















Según Cervo y Bervian  (1989, p. 41), “La investigación es una actividad dirigida a la 
solución de problemas.  Tiene como objetivo hallar respuestas a preguntas mediante 
el uso de procesos científicos”. 
Para Sampieri (2010, pp. 3-23). La investigación tiene un objetivo y según su 
contextualización puede tener enfoque cuantitativo, cualitativo, o mixto. Es 
imprescindible que esta categorización está clara ya que a partir de esta se utilizan las 
metodologías apropiadas para alcanzar las pertinentes comprobaciones, 
recomendaciones y conclusiones de un fenómeno particular. 
Por lo tanto, la investigación involucra: 
Descubrir la realidad. 
Producir un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los 
postulados teóricos de una investigación pura o básica; o puede tener una aplicación 
inmediata en la solución de problemas prácticos. 
Método hipotético-deductivo: Es el que partiendo de observaciones de un caso 
particular se plantea un problema, llevado este a un análisis teórico se formula una 
hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo se intenta validar.  
2.1. Diseño 
El diseño se refiere a la manipulación intencional de una o más variables 
independientes con el propósito de advertir los efectos sobre una o más variables 
dependientes. Esto dentro de un entorno de control gobernado por el investigador. 
Hernández (2006. p.159). 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, con 
método hipotético deductivo, diseño experimental-sub-diseño cuasi experimental y de 
nivel explicativo. 
El nivel explicativo, procura establecer las causas de los sucesos que se 
estudian, es decir van más allá del análisis descriptivo de conceptos, su interés se 
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centra en la explicación de un fenómeno, por qué y en qué condiciones se manifiesta. 
(Sampieri 2010, p. 85). 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable: Es una cualidad o característica sujeta a cambios, objeto de análisis, 
medición, manipulación o control en una investigación. Según su función en una 
relación causal, se clasifican en: 
Independientes: son los motivos que causan y explican las variaciones en una variable 
dependiente. En los diseños experimentales la variable independiente es el 
procedimiento que se aplica para manipular el grupo experimental.  
Dependientes: Son aquellas que se alteran como consecuencia de una o más acciones 
de la variable independiente. Estas son medibles y originan los resultados de la 
investigación.  
Variable Independiente: Aprendizaje basado en proyectos 
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite adquirir 
conocimientos y aptitudes a partir del desarrollo de proyectos de la vida real. Forma 
parte de los denominados “aprendizajes activos”; donde también se encuentran el 
aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por 
descubrimiento o el aprendizaje basado en retos etc. Mediante el ABPr., no solamente 
se adquiere conocimientos sino también se logra competencias útiles para el perfil 
profesional como la que son el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje 
autónomo, el pensamiento crítico y la habilidad para resolver problemas.  
Según (Blank, 1997; Bottoms y Webb, 1998; Reyes, 1998), cuando existe enlace entre 
el aprendizaje en el aula y la realidad, los estudiantes retienen mayor cantidad de 
conocimientos; si además están comprometidos con proyectos atractivos,  hacen uso 




Variable dependiente: Desarrollo de competencias en el curso de tejido plano y punto 
Tejer y tricotar son los dos métodos principales de fabricación de tejidos. En la industria 
textil moderna, estas operaciones se llevan a cabo con máquinas eléctricas 
automáticas, y los géneros resultantes encuentran una amplia gama de aplicaciones 
finales, como prendas de vestir, textiles para el hogar y aplicaciones industriales. 
Operacionalizar variables, es el proceso mediante el cual las variables se vuelven 
medibles, registrables. 
Según Tamayo y Tamayo (2003), las definiciones operacionales de las variables son 
fundamentales para realizar una investigación, debido a que los datos deben ser 
recogidos en términos de hechos observables. 
La definición operacional de la variable representa su desglosamiento en aspectos 
cada vez más sencillos que permitan su medición, estos aspectos agrupados en 
dimensiones e indicadores. 
El desarrollo de competencias en el curso de tejido plano y punto; en función al Silabo 
de la UNMSM, se desgloso en: 
Conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido 
la que se midió con 4 ítems en el instrumento, con un valor de un punto cada uno. 
Conocimiento del tejido plano, que se midió con 5 ítems en el instrumento, con un 
valor de un punto cada uno. 
Conocimiento del tejido de punto y control de calidad 11 ítems en el instrumento, con 
un valor de un punto cada uno. 





 Operacionalización de la variable dependiente: Desarrollo de competencias en el curso de tejido plano y punto. 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
NIVELES Y RANGOS 
  Incipiente 
(00 – 10) 
Básico 
(11 – 15) 
Avanzado 
(16-20) 
Conocimiento de materias 
primas, tipos de tejidos y 
maquinas en el proceso de 
tejido. 
Conocimiento de las Materias 


















Conocimiento de los tipos de 
Tejido 
3, 4 
Conocimiento del tejido plano. 
 
Conocimiento de la formación 






(00 – 02) (03 – 03) (04 – 05) 
Identificación de los elementos 
de un telar plano. 
6-9 
Conocimiento del tejido de 
punto y control de calidad. 
Conocimiento de los elementos 
de que permiten la formación de 





(00 – 07) (08 – 09) (10 – 11) 
Realiza cálculos de producción 
para el tejido de punto. 
11-13 
Identifica los defectos en el 
tejido por su origen. 
14, 15 





2.3. Población y muestra 
La población: Según Tamayo (2012), es la totalidad de un fenómeno de estudio, el 
cual debe ser cuantificado, integrando un conjunto de entidades con una determinada 
característica. Se le denomina población ya que constituye la totalidad del fenómeno 
destinado a una investigación. La población de la presente investigación: Está formada 
por 120 estudiantes matriculados en el VII Ciclo de Ingeniería Textil y Confecciones de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
La muestra: Según Tamayo (2012), ¨ Es un grupo de individuos que pertenecen 
a la población y se toma para estudiar un fenómeno (p.38). en este estudio la muestra 
elegida de manera no probabilística son 54 matriculados en el curso tejido plano y 
punto, la cual se dividió en 2 grupos de 27 alumnos cada uno, uno denominado grupo 
de control y otro denominado grupo experimental. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según el Ministerio de Educación (2007, p. 38). La técnica de evaluación la conforman 
todas las acciones o procedimientos que permiten la obtención de información sobre 
el aprendizaje. Y el instrumento el soporte tangible que se emplea para recoger la 
información sobre los aprendizajes. 
Todo instrumento esta formado por un conjunto estructurado de ítems, los cuales 
facilitan la obtención de la información deseada; según los indicadores que se 
formulan. 
La técnica utilizada en este proyecto es la encuesta, y el instrumento para la 
recolección de la información es la prueba escrita, la cual se ha elaborado respetando 
el silabo del curso. 
La prueba se elaboró sobre 20 ptos. Y busca recoger los aprendizajes obtenidos 
en las siguientes dimensiones: 
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Dimensión 1: Reconocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el 
proceso de tejido. (4 ptos.) 
Dimensión 2: Conocimiento del tejido plano. (5 ptos.) 
Dimensión 3: Conocimiento del tejido de punto y control de calidad. (11ptos.) 
Validez del instrumento 
Se denomina juicio de expertos a la opinión muy informada de profesionales con vasta 
trayectoria en el tema y reconocidas como expertos; por lo tanto, son capaces de dar 
información, evidencia, juicios y valoraciones. Skjong y Wentworht (2000) proponen 
que para la elección de los expertos se debe tener en cuenta los siguientes criterios:  
Que tenga experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones sustentada en 
grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras. 
Reputación en la comunidad. 
Disponibilidad y motivación para participar. 
Imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad.  
También plantean que los expertos pueden estar relacionados por educación 
similar, entrenamiento, experiencia, entre otros. 
En la presente investigación el instrumento, se presentó a especialistas, los 








Validez del contenido por juicio de expertos del instrumento, variable dependiente 
Nro. Grado Académico Nombres y Apellidos de los Expertos Dictamen 
1 Doctora Milagritos Leonor, Rodríguez Rojas Aplicable 
2 Doctora Flor de María, Sánchez Aguirre  Aplicable 
3 Doctor Oscar Rafael, Tinoco Gómez Aplicable 
4 Magister Cesar, Campos Contreras Aplicable 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes; es el grado en que una prueba mide lo que se 
pretende. Obtenido el coeficiente de confiabilidad, la pregunta que surge es: ¿Cuál es 
el valor adecuado? la respuesta a esta interrogante no es tan simple “todo depende” 
Hogan (2004). 
Si se pretende tomar decisiones sobre sobre una persona como por ejemplo: su 
diagnóstico psicológico, selección de personal, licencia para ejercer una profesión se 
requiere una prueba de alta confiabilidad 0.90 como mínimo y 0.95 deseable, pero si 
la prueba es utilizada para una investigación entonces la confiabilidad 0.80 (moderada) 
se considera la adecuada, Nunnally y Bernstein (en Hogan 2004). 
Para Kaplan y Zacuzzo (en Hoggan, 2004) señalan que una confiabilidad buena 
para cualquier propósito de investigación debe estar en el rango de 0.70 – 0.80. Por lo 
tanto, para la presente investigación se determinó que el valor para comprobar si el 
instrumento tiene confiabilidad debe ser mayor o igual a 0.80. 
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El instrumento al aplicarlo a un grupo piloto de 20 estudiantes, ajenos a la 
muestra; pero de la misma población. Sus resultados (anexo 6: Resultado, grupo 
piloto) sometidos al análisis utilizando el método Kuder-Richardson (KR20) debido a 
que contiene ítems con valores dicotómicos.  
Los resultados que se obtuvieron en cada una de las dimensiones son: 
Dimensión 1: Conocimiento de las materias primas, tipos de tejido y maquinas en el 
proceso de tejido con 0.824 
Dimensión 2: Conocimiento del tejido plano con 0.810. 
Dimensión 3: Conocimiento del tejido de punto y control de calidad 0.822. 
Estos resultados permiten afirmar que el instrumento cuenta con la confiabilidad 
requerida, por lo que su aplicación es pertinente. 
Tabla 3 
Confiabilidad de las dimensiones: Variable dependiente 











2.5. Método de análisis de datos 
Debido al diseño de la investigación (diseño experimental con sub-diseño cuasi 





Esquema del diseño cuasi experimental 
GRUPO MEDICION PREVIA TRATAMIENTO MEDICION POSTERIOR 
GE O1 X O2 
CC O1 - O2 
GE = Grupo experimental 
CC = Grupo control 
X    = Tratamiento experimental 
O1 = Pre test o medición previa al tratamiento experimental 
 O2 = Pos test o medición posterior al tratamiento experimental  
Donde el instrumento (prueba escrita), se aplicó a dos grupos cada uno de ellos 
conformado por 27 estudiantes denominados grupo control y grupo experimental en 
dos momentos, el primero como prueba de entrada (pre test) el segundo como prueba 
de salida (post test). 
Con los resultados obtenidos (anexo 6), se elaboraron las bases de datos que 
luego fueron procesadas con el software estadístico IBM SPSS Stadistcs - Versión 24. 
El análisis de los datos se dividió en 4 etapas: 
Análisis descriptivo: Para determinar las diferencias existentes entre el grupo control y 
experimental, tanto en el pre test como en el pos test (puntajes por niveles en cantidad 
y porcentajes). 
Prueba de normalidad: Debido a que el tamaño de nuestra muestra es menor a 30 el 




Prueba de Hipótesis: En función a los resultados del Shapiro de Wilk se precisará la 
prueba que se debe utilizar para la comprobar la hipótesis: 
Si los datos tienen una distribución normal; la prueba paramétrica T Student. 
Si los datos no tienen una distribución normal; la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney. 
Finalmente, el diagrama de caja y bigotes: Una representación visual de la dispersión 
y simetría de los datos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación se ha desarrollado cumpliendo con los procedimientos y 
normas establecidas por la Universidad Cesar Vallejo y por su naturaleza fue aplicado 
a 54 estudiantes del curso de Tejido Plano y Punto del VII Ciclo de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Las actividades, se enmarcaron en la asignatura con la aprobación de las 
autoridades de la escuela profesional antes mencionada, respetando el silabo. Por otro 
lado, los estudiantes fueron informados previamente sobre el alcance de la 
investigación, señalándoles que su participación es voluntaria, pudiendo retirarse en 
cualquier momento del estudio sin que se les ocasione ningún perjuicio. 
El pre test y pos test se aplicaron de forma anónima y confidencial, sirviendo 































El primer análisis de la variable competencias del tejido plano-punto en estudiantes 
de ingeniería textil y confecciones-UNMSM 2018.  Es sobre el total y los resultados se 
muestran en las siguientes tablas:  
Tabla 5 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pre test. 
 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
nº % nº % 
Incipiente    00-10 27 100.0% 27 100.0% 
Básico          11-15 0 0.0% 0 0.0% 
Avanzado    16-20 0 0.0% 0 0.0% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
 
La tabla 5 muestra que los estudiantes del grupo control y grupo experimental están 
en iguales condiciones al iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje (pre test), en 
ambos casos el 100% están en el nivel incipiente.  
Tabla 6 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test. 
 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
nº % nº % 
Incipiente    00-10 3 11.1%  0 0.0% 
Básico          11-15 24 88.9% 13 48.1% 
Avanzado    16-20  0 0.0% 14 51.9% 
Total    27 100.0% 27 100.0% 
 
La tabla 6 muestra el efecto de la metodología aprendizaje basado en proyectos donde 
observamos una amplia mejora en los niveles de aprendizaje en el grupo experimental, 





Figura 1: Grafico de barras, niveles (pre test y pos test) del aprendizaje del curso de 
tejido plano y punto en grupo control y experimental. 
En la figura 1 se observa que el desarrollo del grupo control en el pos test, fue hacia el 
nivel básico con 24 estudiantes (88.9%) y 3 estudiantes quedaron en el nivel incipiente 
(11.1%). Mientas que el grupo experimental 13 estudiantes consiguieron el nivel básico 











Figura 2: Grafico cajas y bigotes del puntaje total (pre test y pos test) del aprendizaje 
del curso de tejido plano y punto en grupo control y experimental. 
Incipiente    00-10 Básico          11-15 Avanzado    16-20
GC Pre Test 27 0 0
GE Pre Test 27 0 0
GC Pos Test 3 24 0
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Del análisis del siguiente grafico se puede afirmar lo siguiente: 
Si bien es cierto que los resultados del pre test indican que ambos parten en las 
mismas condiciones, este grafico permite observar que los puntajes del grupo 
experimental son mas dispersos comparados al grupo control. 
Los resultados del post test indican que los grupos control y experimental tienen 
similar dispersión, pero el grupo experimental tiene puntajes cercanos al nivel 
avanzado en contraparte con el grupo control que cuenta con puntajes cercanos al 
nivel incipiente. 
El segundo análisis es por cada dimensión. 
Tabla 7 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test, dimension1: 
Conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas usadas en el proceso de tejido. 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
nº % nº % 
Incipiente     00-01 0 0.0% 0 0.0% 
Basico           02-03 17 63.0% 8 29.6% 
Avanzado     04-04 10 37.0% 19 70.4% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
De los resultados de la tabla 7, se puede afirmar que con la aplicación del ABPr., se 
obtienen resultados positivos; puesto que se consigue incrementar del 37.0% al 70.4% 
en el nivel avanzado del grupo control al grupo experimental respectivamente. Como 
consecuencia de una reducción significativa del nivel básico. 
Tabla 8 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test, dimension2: 
Conocimiento del tejido plano. 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
n° % n° % 
Incipiente    00-02 14 51.9% 10 37.0% 
Basico           03-03 8 29.6% 3 11.1% 
Avanzado     04-05 5 18.5% 14 51.9% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
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En la tabla 8 se observa un incremento significativo en el nivel avanzado pasando del 
18.5% del grupo control al 51.9% en el grupo experimental. Con referencia a los niveles 
incipiente y básico una disminución en el grupo experimental respecto al grupo de 
control. 
Tabla 9 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test, dimension3: 
Conocimiento del tejido de punto y control de calidad. 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
n° % n° % 
Incipiente   00-07 22 81.5% 6 22.3% 
Básico          08-09 3 11.1% 12 44.4% 
Avanzado    10-11 2 7.4% 9 33.3% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
Referente a la dimensio3; la tabla 09 muestra una reducción importante del nivel 
incipiente del 81.5% en el grupo control al 22.3% en el grupo experimental. Esta 
reducción permite que tanto el nivel básico como avanzado muestren valores 
satisfactorios del 44.4% para el nivel básico y 33.3% para el nivel avanzado (grupo 
experimental). 
 
Figura 3: Grafico de barras, niveles pos test del aprendizaje dimensión1: Conocimiento 
de materias primas, tipos de tejidos y maquinas usadas en el proceso de tejido. 
La figura 3 muestra claramente que la intervención del APBr, afecta positivamente en 
el rendimiento de los estudiantes, consiguiéndose 19 estudiantes en el nivel avanzado 
(grupo experimental- dimensión 1) .  
Incipiente  00-01 Basico         02-03 Avanzado    04-04
GC 0 17 10

















Figura 4: Grafico de barras, niveles pos test del aprendizaje dimensión2: Conocimiento 
del tejido plano. 
El grupo experimental tiene casi 3 veces más alumnos en el nivel avanzado que el 
grupo control como consecuencia de la aplicación del APBr. 
 
 
Figura 5: Grafico de barras, niveles pos test del aprendizaje dimensión3: Conocimiento 
del tejido de punto y control de calidad. 
El grupo de control tiene una alta concentración de alumnos en el nivel incipiente, la 
aplicación del APBr permite una distribución positiva a los niveles básico y avanzado 
Incipiente  00-01 Basico         02-03 Avanzado    04-04
GC 14 8 5

















Resultados pos test - Dimension 2
Incipiente  00-01 Basico         02-03 Avanzado    04-04
GC 22 3 2














Resultados pos test - Dimension 3
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Prueba de normalidad  
Para la prueba de normalidad se trabajó con el estadístico Shapiro Wilk debido a que 
el tamaño de la muestra tanto para el grupo experimental y el grupo control es menor 
a 30. 
Tanto para la evaluación del grupo control como del experimental. Se han planteado 
las siguientes hipótesis 
Ho: Las calificaciones en el grupo control / experimental SI tienen distribución Normal 
H1: Las calificaciones en el grupo control / experimental NO tienen distribución 
Normal 
Nivel de significancia α= 0.05 
 
Tabla 10 
Prueba de Normalidad (Post test) 
  
Grupo Control Grupo experimental 
Prueba a utilizar sig. Resultado sig. Resultado 
Puntaje Total 0.009 No normal 0.000 No Normal U de Mann- Whitney 
Dimensión 1 0.000 No normal 0.000 No normal U de Mann-Whitney 
Dimensión 2 0.024 No normal 0.000 No normal U de Mann-Whitney 
Dimensión 3 0.079 Normal 0.060  Normal T Student 
 
 
En la tabla 10 se observa que los puntajes totales, en la dimension1 y en la dimension2 
en el grupo experimental y control;  presentan una distribución no normal (sig.< 0.05). 
Por lo tanto, para evaluar si existe diferencia significativa en estos grupos, se utilizó la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney. 
Con respecto a la dimensión 3 se observa que tiene distribución normal (sig. > 0.05), 
por lo tanto, se utilizó la prueba paramétrica t Student para probar si existe diferencia 





Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en 
el desarrollo de competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes de 
Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
desarrollo de competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 
µ2 : Calificación promedio en el post test del grupo experimental 
 
Tabla 11 
Prueba de U Mann Whitney en la comparación del aprendizaje del curso de tejido 
plano y punto entre el grupo experimental y el grupo control 
  n Promedio U de Mann-Whitney p - valor 
Grupo control 27 12.00 
W= 1.00  0.000 
Grupo experimental 27 15.96 
 
Regla de decisión 
La regla de decisión consiste en rechazar la Hipótesis Nula si el estadístico de 
contraste se sitúa en la región de rechazo (conjunto de valores cuya probabilidad de 
ocurrencia es muy baja bajo el supuesto de que la Hipótesis Nula sea verdadera). 
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Como el p_valor =0.000 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las 
calificaciones promedio del grupo control y el grupo experimental, es decir la aplicación 
del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el desarrollo de 
competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM. 
Hipótesis Especifica 1 
 Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en 
el conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; 
en el curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-
UNMSM 2018.  
Ho: µ1 = µ2 
H1:La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; 
en el curso tejido de plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-
UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 










Prueba hipótesis especifica 1 
  n Promedio U de Mann-Whitney p - valor 
Grupo control 27 3.3 
W= 247.5  0.021 
Grupo experimental 27 3.7 
     
Como el p_valor = 0.021 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las 
calificaciones promedio del grupo control y el grupo experimental, es decir la aplicación 
del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el conocimiento de 
materias primas, tipos de tejidos y máquinas en el proceso de tejido; del curso tejido 
plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM. 
Hipótesis Especifica 2 
 Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en 
el conocimiento del tejido plano; en el curso tejido de plano y punto, en estudiantes de 
Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido plano, en el curso tejido plano y punto, en estudiantes de 
Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 






Prueba hipótesis especifica 2  
  n Promedio U de Mann-Whitney p - valor 
Grupo control 27 2.52 
W= 235.0  0.019 
Grupo experimental 27 3.48 
 
Como el p_valor = 0.019 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las 
calificaciones promedio del grupo control y el grupo experimental, es decir la aplicación 
del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el conocimiento del 
tejido plano, en el curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM 2018. 
Hipótesis Especifica 3 
 Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en 
el conocimiento del tejido de punto y control de calidad; en el curso tejido plano y punto, 
en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Ho: µ1 = µ2 
H1:La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido de punto y control de calidad, en el curso tejido plano y punto, 
en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 







Prueba hipótesis especifica 3 
  n Promedio T - Student p - valor 
Grupo control 27 6.19 
t= -5.844 0.000 
Grupo experimental 27 8.81 
     
Como el p_valor = 0.000 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las 
calificaciones promedio del grupo control y el grupo experimental, es decir la aplicación 
del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el conocimiento del 
tejido de punto y control de calidad, en el curso tejido plano y punto, en estudiantes de 






































La globalización, el desarrollo tecnológico, la internacionalización; exigen nuevos 
perfiles profesionales, por tanto;  una reforma en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la educación superior de nuestro país. Los resultados obtenidos en 
diversas investigaciones así lo demuestran. Resultados evidenciados no solo en 
investigaciones cuantitativas como la presente, sino también en investigaciones 
cualitativas como es el caso del estudio de Martín (2016), quien desarrollo su proyecto 
a partir de la creación de ambientes participativos para incentivar el aprendizaje de la 
química a partir de la elaboración de productos de uso cotidiano; consiguió que el 
estudiante se involucre de manera activa en su aprendizaje con sus propios intereses 
y motivaciones, aspecto en que la presente investigación coincide con este estudio, 
puesto que los estudiantes realizaron proyectos en función a sus intereses y 
motivaciones. 
Así también Suarez y Gutiérrez (2014). En su trabajo los proyectos integrados 
de semestre como estrategia de aprendizaje basado en proyectos, en el programa de 
Ingeniería Electromecánica, el cual tiene una connotación social significativa con 
resultados positivos, he aquí una coincidencia con la presente investigación ya que 
uno de los objetivos es que; los estudiantes una vez terminado sus proyectos (como 
gorros, chalinas) puedan difundir su aprendizaje a la comunidad, pero debemos 
agregar que también se debe fomentar la creatividad y el emprendimiento. En el caso 
del desarrollo de competencias del tejido de plano-punto en estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones el emprendimiento consiste en la fabricación de artículos 
artesanales. 
Del mismo modo, Malpartida (2018) en su investigación cuantitativa sobre en 
el logro de habilidades intelectuales en estudiantes de contabilidad superior logra 
diferencias positivas a favor del ABPr, incremento de 10% a 43% en juicio profesional, 
de 0% a 53% en toma de decisiones y 0% a 57% en resolución de problemas, 
resultados muy similares a esta investigación; que lleva a los estudiantes de un 88.9% 




En concordancia con Malpartida, el Aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo 
de competencias del tejido plano-punto, en estudiantes de ingeniería textil y 
confecciones -UNMSM 2018. También se encontraron diferencias significativas en 
todas las dimensiones. 
Morante (2016) en sus tesis compara el efecto del APB vs la exposición-
discusión en el aprendizaje de estudiantes de secundaria y concluye que con el APB 
se logra aprendizaje de manera autónoma , capacidad de trabajo en equipo y 
habilidades para la investigación. Capacidades conseguidas también con la presente 
investigación.  
En resumen; los resultados obtenidos en las investigaciones mencionadas 
como en la presente investigación demuestran que con la aplicación del aprendizaje 
basado en proyectos se logra mejoras notorias no solo en aprendizaje, sino también 






















Primera: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo 
en el desarrollo de competencias del curso de tejido plano y punto, en 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018.  Esto se 
evidencia con una amplia mejora en los niveles de aprendizaje en el 
grupo experimental, obteniéndose en el nivel básico 48.1% y en el nivel 
avanzado supera el 51.9%.. Así como por el valor obtenido en la prueba 
U Mann Whitney (p_valor=0.000<0.05 que rechaza Ho: µ1 = µ2). 
 
Segunda: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto 
positivo en el conocimiento de materias primas, tipos de tejido y 
maquinas en el proceso de tejido del curso de tejido plano y punto, en 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018.  Esto se 
evidencia por el valor obtenido en la prueba U Mann Whitney 
(p_valor=0.021<0.05 que rechaza Ho: µ1 = µ2). 
 
Tercera:  La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo 
en el conocimiento del tejido plano del curso de tejido plano y punto, en 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. Esto se 
evidencia por el valor obtenido en la prueba U Mann Whitney 
(p_valor=0.019<0.05 que rechaza Ho: µ1 = µ2). 
 
Cuarta:  La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo 
en el conocimiento del tejido de punto y control de calidad del curso de 
tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-
UNMSM 2018. Esto se evidencia por el valor obtenido en la prueba t 


















Primera: Crear un espacio de debate a nivel de escuela profesional, facultad e 
institución, sobre la incorporación del aprendizaje basado en proyectos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Segunda: Capacitar a la plana docente en el uso de las metodologías activas, para 
su aplicación en toda la malla curricular. 
 
Tercera: Tomar la decisión de incorporar en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
la metodología activa aprendizaje basado en proyectos ABPr. A fin de 
mejorar y conseguir en los estudiantes conocimientos sostenibles. 
 
Cuarta: Atravez del ABPr, incentivar la creatividad y el emprendimiento en los 
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Anexo 1: Artículo científico 
Aprendizaje basado en proyectos en el curso tejido plano-punto, en 
ingeniería textil y confecciones-UNMSM 2018 
Project based learning in the flat weave - knitting course, in textile 
engineering and clothing-UNMSM 2018 
Autor: Carlos Eduardo Silva Alache 
Cesa2618@gmail.com 
Resumen 
La presente investigación: Aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias 
del tejido plano-punto, en estudiantes de ingeniería textil y confecciones-UNMSM 2018, tuvo 
como objetivo general comprobar el efecto de su aplicación en el curso de tejido plano-punto; 
y proponerla como metodología de enseñanza en la educación superior. 
Para ello se empleó el método hipotético deductivo, investigación aplicada de nivel explicativo, 
con enfoque cuantitativo, y diseño cuasi experimental. La muestra no probabilística de dos 
grupos con 27 estudiantes cada uno. El instrumento empleado fue la prueba escrita la cual fue 
validada a través de juicio de expertos y su confiabilidad con KR20. 
Con los resultados se concluye que el ABPr, aplicado al curso antes mencionado tiene un efecto 
positivo, evidenciado por el valor obtenido en la prueba U Mann Whitney (p_valor=0.000<0.05 
que rechaza Ho: µ1 = µ2), llegando a la misma conclusión cuando se analizó sus dimensiones. 
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, confiabilidad, tejido plano y punto. 
Abstract 
The present investigation: Project-based learning in the development of flat-point fabric 
competences, in students of textile engineering and confection-UNMSM 2018, had as general 
objective to verify the effect of its application in the course of flat-point weaving; and propose 
it as a teaching methodology in higher education. 
For this, the deductive hypothetical method was used, applied research of explanatory level, 
with a quantitative approach, and quasi-experimental design. The non-probabilistic sample of 
two groups with 27 students each. The instrument used was the written test which was validated 
through expert judgment and its reliability with KR20. 
With the results it is concluded that the ABPr, applied to the aforementioned course has a 
positive effect, evidenced by the value obtained in the U Mann Whitney test (p_value = 0.000 
<0.05 that rejects Ho: μ1 = μ2), reaching the same conclusion when its dimensions were 
analyzed. 
 
Keywords: Project-based learning, reliability, weaving and knitting
 
Introducción. 
La globalización ha permitido conocer con mayor certeza nuestra realidad, específicamente en 
los temas relacionados al campo de la aplicación de metodologías de enseñanza en nuestro país. 
Frente a dichos temas observamos un vasto campo de trabajo aun por desarrollar, pues al 
compararnos con otros países del mundo e incluso con los de América Latina nos damos cuenta 
del trabajo que tenemos por delante. Sin embargo, existen diversas investigaciones cuyos 
resultados ya están disponibles en internet, por lo que su estudio y su posterior aplicación para 
generar un cambio en nuestra realidad solo estaría determinada por la decisión que en conjunto 
tomen los actores directos en la educación; docentes e instituciones educativas. 
El sistema educativo actual no ha variado a pesar del paso del tiempo, sigue basado en la 
acumulación de conocimientos; los alumnos toman apuntes de lo que el profesor habla en clase. 
Se les toma examen básicamente para descubrir cuanto recuerdan de lo enseñado; lo penoso es 
que poco después de pasar los exámenes, olvidan todo. En conclusión, no necesariamente se 
recuerda los que nos explican; las emociones y sorpresas resultan ser elementos efectivos para 
generar recuerdos sostenibles. El aprender haciendo no es un nuevo concepto. Desde los tiempos 
pasados, grandes pensadores han afirmado reiteradamente que es el único modo de aprender. 
(Schank, 2007, Párr.2). 
En el Perú, la Ley Universitaria en su Capítulo I disposiciones generales, Artículo 5.11 
contempla que las Universidades deben regirse en un mejoramiento continuo de la calidad 
académica, así mismo en su Art. 6.2 indica que el fin de la Universidad es forjar profesionales 
de alta calidad y con pleno compromiso social conforme a las necesidades del país. En el 
Capítulo VII Docentes, Art. 75, establece que los docentes universitarios tienen como 
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funciones:La investigación, la mejora continua y permanente de la enseñanza, la proyección 
social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde. (Ley N° 30220, 2014). 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en su escuela profesional Ing. 
Textil y Confecciones, forma profesionales con capacidad de planificar, desarrollar proyectos, 
administrar empresas dedicadas a la fabricación y procesamiento de fibras, hilados, tejidos y no 
tejidos; inclusive aquellas que se dedican a la producción de ropa y calzado.  Esta escuela tiene 
como misión formar profesionales con un nivel académico alto en la formación técnica y 
humanística, que sean investigadores en el ámbito de la Ingeniería Textil y Confecciones, 
profesionales flexibles, innovadores, emprendedores y capaces de responder a las necesidades 
de la sociedad peruana, valores éticos y morales solidos ; comprometidos con el desarrollo 
sostenible del país y la preservación del medio ambiente. Su visión es ser la mejor Escuela de 
Ingeniería Textil y Confecciones del Perú, reconocida internacionalmente por la formación de 
profesionales líderes, con altas competencias en los procesos textiles y de confecciones, capaces 
de aplicar modernas tecnologías, dirección y gestión de empresas del rubro, capaces de 
emprender, innovar e, investigar para el desarrollo sostenido del país (Ingeniería Industrial 
UNMSM, 2018). 
A pesar de las políticas actuales, la universidad se resiste a perfeccionar la práctica docente con 
temas pedagógicos, bajo la premisa que dominar la materia es el único requisito del buen 
docente (Hernández y Sancho, 1989). 
Por otro lado, si bien es cierto que la función investigativa del docente es importante, se debe 
prestar atención también a sus prácticas pedagógicas es decir al análisis y estudio de las técnicas 
de enseñanza-aprendizaje.  
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Respecto a los estudiantes universitarios, estos tienen particularidades especiales entre las que 
se destaca una acumulación de conocimientos previos; los cuales pueden facilitar o dificultar 
sus nuevos aprendizajes.  Así también poseen estructuras cognitivas maduras que le pueden 
permitir la reflexividad, creatividad y análisis de los diversos conocimientos. Aspectos que no 
se fortalecen en las aulas y como consecuencia de ello encontramos egresados con escaso 
conocimiento en temas fundamentales como el conocimiento materias primas utilizadas en el 
tejido, tipos y estructuras de un tejido, cálculos textiles, y sobre todo de la realidad de la industria 
textil peruana. Así mismo con problemas para realizar trabajos en equipo, y poco interés para la 
solución de problemas. 
En este contexto encontramos los denominados aprendizajes activos los cuales se basan 
simplemente en él, "aprender haciendo". Dentro de ellos el tema sobre el cual gira nuestra 
investigación, el aprendizaje basado en proyectos ABPr. Mediante el ABPr, no solo se obtiene 
conocimientos, sino también se logran múltiples competencias como el trabajo en equipo, el 
aprendizaje autónomo, las habilidades para la solución de problemas, el pensamiento crítico etc. 
Por lo tanto, la enseñanza basada en proyectos (ABPr.) se constituye como un modelo auténtico; 
donde los alumnos planean, evalúan e implementan proyectos de aplicación real (Blank, 1997; 
Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 
Según (Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998), cuando existe el vínculo entre el 
aprendizaje en el aula y la realidad, los alumnos retienen muchos más conocimientos; y si 
además de ello están comprometidos con proyectos estimulantes dichos alumnos, hacen uso de 
destrezas mentales de orden superior en lugar de solo memorizar datos y contextos a corto plazo. 
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Finalmente cabe resaltar que la presente investigación plantea el aprendizaje basado en 
proyectos como la metodología adecuada para el desarrollo de competencias en el curso de 
tejido plano-punto en los estudiantes de Ingeniería Textil y de Confecciones de la UNMSM 
2018; para ello la meta más importante a lograr consiste en el desarrollo del proyecto 
denominado “Construcción de un telar artesanal”  uno para tejido plano, el otro para tejido de 
punto. Es a partir de estos telares que los alumnos explicaran las técnicas textiles presentes 
durante el proceso de fabricación de un producto (bufanda, gorro, media etc.).  
Materiales y métodos. 
Según (Cervo y Bervian, 1989, p. 41), La investigación es una actividad dirigida a la solución 
de problemas.  Tiene como objetivo hallar respuestas a preguntas mediante el uso de procesos 
científicos. Para (Samperi 2010, p. 3-23) La investigación tiene un objetivo y según su 
contextualización puede tener enfoque cuantitativo, cualitativo, o mixto. Es imprescindible que 
esta categorización está clara ya que a partir de esta se utilizan las metodologías apropiadas para 
alcanzar las pertinentes comprobaciones, recomendaciones y conclusiones de un fenómeno 
particular. 
Por lo tanto, la investigación involucra: 
- Descubrir la realidad. 
- Producir un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados 
teóricos de una investigación pura o básica; o puede tener una aplicación inmediata en la 
solución de problemas prácticos. 
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Método y diseño de la investigación 
Método hipotético-deductivo: Puesto que a partir de observaciones de un caso particular se 
plantea un problema, llevado este a un análisis teórico se formula una hipótesis, que a través de 
un razonamiento deductivo se intenta validar.  
El diseño se refiere a la manipulación intencional de una o más variables independientes para 
observar los efectos sobre una o más variables dependientes. Esto dentro de un entorno de 
control gobernado por el investigador. Hernández (2006. P.159). 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, con método hipotético 
deductivo, diseño experimental-sub-diseño cuasi experimental y de nivel explicativo. 
El nivel explicativo, pretende establecer las causas de los sucesos que se estudian, es decir van 
más allá de la descripción de conceptos, su interés se centra en explicar un fenómeno, por qué 
y en qué condiciones se manifiesta. (Samperi 2010, p. 85). 
Resultados 
Resultados descriptivos 
El primer análisis de la variable competencias del tejido plano-punto en estudiantes de 
ingeniería textil y confecciones-UNMSM 2018.  Es sobre el total y los resultados se muestran 









 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pre test. 
 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
nº % nº % 
Incipiente    00-10 27 100.0% 27 100.0% 
Básico          11-15 0 0.0% 0 0.0% 
Avanzado    16-20 0 0.0% 0 0.0% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
 
La tabla 1 muestra que los estudiantes del grupo control y grupo experimental están en iguales 
condiciones al iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje (pre test), en ambos casos el 100% 
están en el nivel incipiente.  
Tabla 2 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test. 
 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
nº % nº % 
Incipiente    00-10 3 11.1%  0 0.0% 
Básico          11-15 24 88.9% 13 48.1% 
Avanzado    16-20  0 0.0% 14 51.9% 
Total    27 100.0% 27 100.0% 
 
La tabla 2 muestra el efecto de la metodología aprendizaje basado en proyectos donde 
observamos una amplia mejora en los niveles de aprendizaje en el grupo experimental, 





Figura 1: Grafico de barras, niveles (pre test y pos test) del aprendizaje del curso de 
tejido plano y punto en grupo control y experimental. 
En la figura 1 se observa que el desarrollo del grupo control en el pos test, fue hacia el nivel 
básico con 24 estudiantes (88.9%) y 3 estudiantes quedaron en el nivel incipiente (11.1%). 
Mientas que el grupo experimental 13 estudiantes consiguieron el nivel básico y 14 estudiantes 











Figura 2: Grafico cajas y bigotes del puntaje total (pre test y pos test) del aprendizaje 
del curso de tejido plano y punto en grupo control y experimental. 
Incipiente    00-10 Básico          11-15 Avanzado    16-20
GC Pre Test 27 0 0
GE Pre Test 27 0 0
GC Pos Test 3 24 0
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Del análisis del siguiente grafico se puede afirmar lo siguiente: 
Si bien es cierto que los resultados del pre test indican que ambos parten en las mismas 
condiciones, este grafico permite observar que los puntajes del grupo experimental son mas 
dispersos comparados al grupo control. 
Los resultados del post test indican que los grupos control y experimental tienen similar 
dispersión, pero el grupo experimental tiene puntajes cercanos al nivel avanzado en contraparte 
con el grupo control que cuenta con puntajes cercanos al nivel incipiente. 
El segundo análisis es por cada dimensión. 
Tabla 3 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test, dimension1: 
Conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas usadas en el proceso de tejido. 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
nº % nº % 
Incipiente     00-01 0 0.0% 0 0.0% 
Basico           02-03 17 63.0% 8 29.6% 
Avanzado     04-04 10 37.0% 19 70.4% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
La tabla 3, evidencia los resultados positivos de la aplicación del ABPr., ya que un 33.4% de 
los estudiantes del nivel básico se traslada al nivel avanzado. 
Tabla 4 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test, dimension2: 
Conocimiento del tejido plano. 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
n° % n° % 
Incipiente    00-02 14 51.9% 10 37.0% 
Basico           03-03 8 29.6% 3 11.1% 
Avanzado     04-05 5 18.5% 14 51.9% 




En la tabla 04 se observa: Si bien es cierto aún se tiene estudiantes en el nivel incipiente;  la 
cantidad en el nivel avanzado se incrementó significativamente del 18.5% del grupo al 51.9% 
en el grupo experimental. 
Tabla 5 
 Resumen descriptivo grupo control vs grupo experimental según pos test, dimension3: 
Conocimiento del tejido de punto y control de calidad. 
Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 
n° % n° % 
Incipiente   00-01 22 81.5% 6 22.3% 
Basico          02-03 3 11.1% 12 44.4% 
Avanzado    04-04 2 7.4% 9 33.3% 
Total 27 100.0% 27 100.0% 
Respecto a la dimensio3; la tabla 5 muestra una reducción importante del nivel incipiente 59.2% 
el cual se distribuye en grupo experimental consiguiendo 44.4% para el nivel básico y 33.3% 
para el nivel avanzado. 
 
Figura 3: Grafico de barras, niveles pos test del aprendizaje dimensión1: Conocimiento 
de materias primas, tipos de tejidos y maquinas usadas en el proceso de tejido. 
Incipiente  00-01 Basico         02-03 Avanzado    04-04
GC 0 17 10























Figura 4: Grafico de barras, niveles pos test del aprendizaje dimensión2: Conocimiento 
del tejido plano. 
 
 
Figura 5: Grafico de barras, niveles pos test del aprendizaje dimensión3: Conocimiento 
del tejido de punto y control de calidad. 
 
 
Incipiente  00-01 Basico         02-03 Avanzado    04-04
GC 14 8 5

















Resultasos pos test - Dimension 2
Incipiente  00-01 Basico         02-03 Avanzado    04-04
GC 22 3 2














Resultasos pos test - Dimension 3
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Prueba de normalidad  
Para la prueba de normalidad se trabajó con el estadístico Shapiro Wilk debido a que el tamaño 
de la muestra tanto para el grupo experimental y el grupo control es menor a 30. 
Tanto para la evaluación del grupo control como del experimental. Se han planteado las 
siguientes hipótesis 
Ho: Las calificaciones en el grupo control / experimental SI tienen distribución Normal 
H1: Las calificaciones en el grupo control / experimental NO tienen distribución Normal 
Nivel de significancia α= 0.05 
Tabla 6 
Prueba de Normalidad (Post test) 
  
Grupo Control Grupo experimental 
Prueba a utilizar sig. Resultado sig. Resultado 
Puntaje Total 0.009 No normal 0.000 No Normal U de Mann- Whitney 
Dimensión 1 0.000 No normal 0.000 No normal U de Mann-Whitney 
Dimensión 2 0.024 No normal 0.000 No normal U de Mann-Whitney 
Dimensión 3 0.079 Normal 0.060  Normal T Student 
 
En la tabla 6 se observa que tanto en el grupo Control como en el grupo experimental los 
puntajes de la dimensión 1,2 y Puntaje total, presentan una distribución no normal (sig.< 0.05). 
Por lo tanto, para evaluar si existe diferencia significativa en los puntajes del grupo control y el 
grupo experimental en las dimensiones 1, 2 y el puntaje total, se va a utilizar la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney. 
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Con respecto a la dimensión 3 se observa que tiene distribución normal (sig. > 0.05), por lo 
tanto, se utilizara la prueba paramétrica t Student para probar si existe diferencia significativa 
en los puntajes del grupo control y el grupo experimental. 
Resultados inferenciales 
Hipótesis general 
Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en el 
desarrollo de competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM 2018. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el desarrollo 
de competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 







Prueba de U Mann Whitney en la comparación del aprendizaje del curso de tejido 
plano y punto entre el grupo experimental y el grupo control 
  n Promedio U de Mann-Whitney p - valor 
Grupo control 27 12.00 
W= 1.00  0.000 
Grupo experimental 27 15.96 
Regla de decisión 
La regla de decisión consiste en rechazar la Hipótesis Nula si el estadístico de contraste se sitúa 
en la región de rechazo (conjunto de valores cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja bajo 
el supuesto de que la Hipótesis Nula sea verdadera). 
Como el p_valor =0.000 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula 
Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las calificaciones promedio del grupo 
control y el grupo experimental, es decir la aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene 
un efecto positivo en el desarrollo de competencias del curso tejido plano y punto, en estudiantes 
de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM. 
Hipótesis Especifica 1 
 Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en el 
conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; en el curso 
tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Ho: µ1 = µ2 
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H1:La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y maquinas en el proceso de tejido; en el curso 
tejido de plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 
µ2 : Calificación promedio en el post test del grupo experimental 
Tabla 8 
Prueba hipótesis especifica 1 
  n Promedio U de Mann-Whitney p - valor 
Grupo control 27 3.3 
W= 247.5  0.021 
Grupo experimental 27 3.7 
Como el p_valor = 0.021 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula 
Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las calificaciones promedio del grupo 
control y el grupo experimental, es decir la aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene 
un efecto positivo en el conocimiento de materias primas, tipos de tejidos y máquinas en el 
proceso de tejido; del curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM. 
Hipótesis Especifica 2 
 Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido plano; en el curso tejido de plano y punto, en estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
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Ho: µ1 = µ2 
H1: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido plano, en el curso tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 
µ2 : Calificación promedio en el post test del grupo experimental 
Tabla 9 
Prueba hipótesis especifica 2  
  n Promedio U de Mann-Whitney p - valor 
Grupo control 27 2.52 
W= 235.0  0.019 
Grupo experimental 27 3.48 
 
Como el p_valor = 0.019 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula 
Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las calificaciones promedio del grupo 
control y el grupo experimental, es decir la aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene 
un efecto positivo en el conocimiento del tejido plano, en el curso tejido plano y punto, en 





Hipótesis Especifica 3 
 Ho: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido de punto y control de calidad; en el curso tejido plano y punto, en 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
Ho: µ1 = µ2 
H1:La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido de punto y control de calidad, en el curso tejido plano y punto, en 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. 
H1: µ1 ≠ µ2 
Donde: 
µ1 : Calificación promedio en el post test del grupo control 
µ2 : Calificación promedio en el post test del grupo experimental 
Tabla 10 
Prueba hipótesis especifica 3 
  n Promedio T - Student p - valor 
Grupo control 27 6.19 
t= -5.844 0.000 
Grupo experimental 27 8.81 
Como el p_valor = 0.000 y es menor que 0.05 (P< 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula 
Ho, en consecuencia, existe diferencia significativa entre las calificaciones promedio del grupo 
control y el grupo experimental, es decir la aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene 
un efecto positivo en el conocimiento del tejido de punto y control de calidad, en el curso tejido 




Primera: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
desarrollo de competencias del curso de tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones -UNMSM 2018.  Esto se evidencia en la comparación de puntajes 
obtenidos en el pos test de los grupos experimental y control. Puntaje mínimo 14 ,  máximo 
20 con un promedio de 15.96 para el grupo experimental ; respecto a un mínimo de 9, máximo 
de 14 y 12 como promedio del grupo control. Así como por el valor obtenido en la prueba U 
Mann Whitney (p_valor=0.000<0.05 que rechaza Ho : µ1 = µ2). 
Segunda: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento de materias primas, tipos de tejido y maquinas en el proceso de tejido del curso 
de tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones -UNMSM 2018.  
Esto se evidencia por el valor obtenido en la prueba U Mann Whitney (p_valor=0.021<0.05 
que rechaza Ho : µ1 = µ2). 
Tercera: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido plano del curso de tejido plano y punto, en estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones-UNMSM 2018. Esto se evidencia por el valor obtenido en la prueba 
U Mann Whitney (p_valor=0.019<0.05 que rechaza Ho : µ1 = µ2). 
Cuarta: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto positivo en el 
conocimiento del tejido de punto y control de calidad del curso de tejido plano y punto, en 
estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018. Esto se evidencia por el 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 
Matriz de consistência 
Título: Aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias del tejido plano-punto, en estudiantes de Ingeniería Textil y Confecciones-UNMSM 2018  
Autor: Carlos Eduardo Silva Alache 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué efecto tiene el 
método aprendizaje 
basado en proyectos en el 
desarrollo de 
competencias en el curso 
de Tejido de plano y punto 
en los estudiantes de 






Determinar el efecto que 
se consigue con el método 
aprendizaje basado en 
proyectos en el desarrollo 
de competencias en el 
curso de tejido de plano y 
punto en los estudiantes 
de Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM 
2018 y a partir de la 
presente difundirla en la 





La aplicación del 
aprendizaje basado en 
proyectos tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de 
competencias del curso de 
tejido plano y de punto en 
los estudiantes de 
Ingeniería Textil y 
Confecciones-UNMSM 
2018. 
Variable independiente: Aprendizaje basado en proyectos. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  
Niveles y rangos 
     
Variable dependiente: Tejido plano y punto. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  
Niveles y rangos 
Conocimiento de las materias 
primas, tipos de tejido y maquinas 




Conocimiento del tejido plano. 
 
Conocimiento de las 
materias primas que se 
usan en el tejido. 
Conocimiento de los tipos 
de tejido, 
 
Conocimiento de la 
formación del tejido plano 
Identificación de los 




















¿Qué efecto tiene el 
método aprendizaje 
basado en proyectos en el 
conocimiento de materias 
primas, tipos de tejidos y 
maquinas en el proceso 
de tejido; en el curso tejido 
de plano y punto en los 
estudiantes de Ingeniería 




¿Qué efecto tiene efecto 
tiene el método 
aprendizaje basado en 
proyectos en el 
conocimiento del tejido 
plano; en el curso de tejido 
plano y de punto en los 
estudiantes de Ingeniería 




¿Qué efecto tiene efecto 
tiene el método 
aprendizaje basado en 
proyectos en el 
conocimiento del tejido de 
punto y control de calidad 
en el curso de tejido plano 
y de punto en los 
estudiantes de Ingeniería 
Textil y de Confecciones - 
UNMSM 2018? 
 
Objetivos específicos:  
 
Determinar el efecto del 
método aprendizaje 
basado en proyectos en el 
conocimiento de materias 
primas, tipos de tejidos y 
maquinas en el proceso de 
tejido; en el curso tejido de 
plano y punto en los 
estudiantes de Ingeniería 




Determinar el efecto del 
método aprendizaje 
basado en proyectos en el 
conocimiento del tejido 
plano; en el curso tejido de 
plano y punto en los 
estudiantes de Ingeniería 






Determinar el efecto del 
método aprendizaje 
basado en proyectos en el 
conocimiento del tejido de 
punto y control de calidad; 
en el curso tejido de plano 
y punto en los estudiantes 
de Ingeniería Textil y 





La aplicación del método 
aprendizaje basado en 
proyectos tiene un efecto 
positivo en el conocimiento 
de materias primas, tipos 
de tejidos, y maquinarias en 
el proceso de tejido en el 
curso de tejido plano y de 
punto en los estudiantes de 




La aplicación del método 
aprendizaje basado en 
proyectos tiene un efecto 
positivo en el conocimiento 
del tejido de punto en el 
curso de tejido plano y de 
punto en los estudiantes de 






La aplicación del método 
aprendizaje basado en 
proyectos tiene un efecto 
positivo en el conocimiento 
del tejido plano y control de 
calidad en el curso de tejido 
plano y de punto en los 
estudiantes de Ingeniería 
Textil y Confecciones-
UNMSM 2018. 
Conocimiento del tejido de punto y 
control de calidad. 
Conocimiento de los 
elementos que permiten 
la formación del tejido de 
punto. 
Realiza cálculos de 
producción para el tejido 
de punto. 
Identifica los defectos en 
el tejido por su origen. 
Identifica los elementos 
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Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel:  
Explicativo 
Diseño:     
Experimental con sub-
diseño cuasi experimental 
Método: 
Hipotético - deductivo 
Población:  
120 estudiantes, del VII 
Ciclo matriculados en la 
escuela profesional de 
Ingeniería Textil y 
Confecciones de la 
UNMSM-2018. 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico 
Tamaño de muestra: 
54 alumnos matriculados 
en el curso de tejido plano 
y punto 2018. Divididos en 
2 grupos de 27 cada uno 
(grupo de control y 
experimental). 













Shapiro de Wilk 








Variable dependiente: Tejido plano y punto.  
Técnica: Encuesta. 
 
Instrumento: Prueba escrita 
 
Autor:  Carlos Eduardo Silva Alache 
Año: 2018 
Ámbito de Aplicación: Escuela Profesional de Ingeniería Textil 
y Confecciones de la UNMSM-2018. 
Forma de Administración: Sesiones de aprendizaje 
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Anexo 3. Instrumento 
172408 TEJIDO PLANO Y DE PUNTO - CICLO VII 
 
EVALUACION  
DIMENSION 01: RECONOCIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, TIPOS DE TEJIDOS 
Y MAQUINAS USADAS EN EL PROCESO DE TEJIDO 
1. De la lista que se muestra a continuación. (1.0 pto). 
 
FIBRA 
a) (   ) Algodón  
b) (   ) Lino  
c) (   ) Polyester  
d) (   ) Viscosa 
e)  (   ) Seda  
f) (   ) Nylon  
g) (   ) Lycra 
h) (   ) Lana  
¿Es una Fibra Natural?  
a) a, b, c      b) d, h, g      c) a, h, e      d) f, e, a 
 
2. Referente a la vestimenta de Gian Marco coloque verdadero “V” o falso “F” en las 
siguientes afirmaciones: (1.0 pto). 
 
- Viste solo con tejido de punto. 
- Viste solo con tejido plano. 
- Viste con tejido plano y punto. 
¿ la respuesta correcta es? 













¿Representa un tejido Plano? 
a) a y b      b) Solo a      c) Solo b      d) ninguna 
 















DIMENSION 02: CONOCIMIENTO DEL TEJIDO PLANO 
5. Lea cada uno de los enunciados y coloque “V” si la afirmación es verdadera o “F”. 
si la afirmación es Falsa (1 pto). 
 
- El tejido de punto se forma por entrecruzamiento de dos hilos en ángulo recto. 
- Las prendas formales; son fabricadas en su mayoría de tejido plano.  
- El urdido forma parte del proceso de pre-tejido en la fabricación de telas de punto 
y puede ser de dos tipos: Urdido directo, Urdido seccional.  
- La calada, es el espacio que se forma por la separación de la urdimbre (superior 
e inferior).  
a) VVFV       b) FVFV       c) VVFV       d) VFVF       e) VVVV 
 











6.  Respecto al plegador (1 pto). 
- El plegador de urdimbre, es un elemento fijo del Telar. 
- El plegador de urdimbre, es producto del proceso de pre-tejido. 
- El plegador, es un elemento del proceso de pre-tejido. 
- El plegador de urdimbre, solo es utilizado en el proceso de Urdido. 
 
a) VVVV      b) FFVV      c) FVVF      d) VFVF 
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7. Respecto a la Urdimbre y la Trama (1 pto). 
- La urdimbre es el elemento del tejido que define el largo de la tela. 
- La trama es el elemento del tejido de define el ancho de la tela. 
- La urdimbre define el número de pasadas x cm de una tela. 
- La trama define el número de hilos a lo ancho de una tela. 
 
a) VVVV      b) FVVV      c) VVVF      d) VVFF 
8. La función del peine es la siguiente (1 pto). 
- Evitar la formación de Neps en el tejido. 
- Solo es un elemento decorativo del telar 
- Formar el tejido, en el proceso de avance empujando y alineando la trama 
- Formar el ligamento del tejido. 
 
a) VFVF      b) FFVF      c) VVFF      d) VVFV 
 
9. La lanzadera es elemento del telar que cumple la siguiente función(1 pto). 
- Alinear el hilo a lo largo del tejido. 
- Introducir la trama en el Tejido 
- Formar la calada 
- Definir el ligamento del tejido 
a) VFVF      b) FFVF      c) FVFF      d) VVFV 
 
DIMENSION 03: CONOCIMIENTO DEL TEJIDO DE PUNTO Y CONTROL DE 
CALIDAD 
10. Respecto a los elementos de formación del tejido de punto. Indique “V”, verdadero 
o “F” falso, según corresponda. (1 pto). 
-  Las platinas, son los elementos principales para la formación de la malla. 
- La aguja, tiene como función principal retener el tejido.  
- La fontura, es un cilindro con ranuras donde se alojan las agujas y platinas.  
a) VFV            b) FFV            c) FFV  
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 Teniendo la siguiente información: 
MAQUINA TEJIDO 
Nro. de agujas: 1860 




LM (cm): 0.28 





11. Las vueltas/rollo. ( 1 pto). 
12. Los minutos requeridos para producir un rollo ( 1 pto). 
13.  Kilos/hr. ( 1 pto). 
En la siguiente tabla se muestran algunos defectos que ocurren en el tejido, identifique 
el origen de estas.  
DEFECTOS EN EL TEJIDO 
a) Motas 
b) Mal remetido 
c) Perdidas de punto 
d) Orillos defectuosos 
e) Hilo irregular 
f) Falla de dibujo 
g) Marca de Peine 
h) Mallas cargadas 
i) Fibras mezcladas 
j) Falta de trama 
k) Manchas de goma 
l) Hilo sucio 
 
14. Son defectos que se originan en el proceso de tejido plano (1 pto). 
 
a) b, i, k, l      b) b, d, g, j      c) l, e, a, f      d) a, h, j, k 
 
15.   Son defectos que se originan en el proceso de hilatura (1 pto). 
 






Observe las siguientes figuras y responda con “V” si es verdadero o “F” si es falso a 






16. (     ) Las figuras 1, 2 y 3 representan los ligamentos de un tejido plano (1 pto). 
17. (     ) La figura 2 representan al ligamento Tafetán (1 pto). 
18. (     ) Las figura 4 representa un ligamento de tejido de punto (1 pto). 
19. (     ) Las figura 4 representa un ligamento Rib (1 pto). 








































































Anexo 6 : Base de datos 





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7 12
2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15
3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8 12
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 14
5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 8
6 1 1 1 1 4 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 11
7 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 9
8 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 18
9 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 8
10 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 13
11 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 16
12 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 4
14 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 18
15 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
16 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 15
17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
18 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 11
19 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2







Resultado: Prueba pre test grupo control 
 
GRUPO: CONTROL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GC01 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5
GC02 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GC03 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
GC04 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
GC05 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
GC06 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
GC07 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
GC08 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GC09 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
GC10 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 7
GC11 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6
GC12 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
GC13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GC14 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
GC15 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GC16 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GC17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
GC18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
GC19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GC20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
GC21 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
GC22 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
GC23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
GC24 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
GC25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
GC26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
GC27 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GE01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GE02 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GE03 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
GE04 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 7
GE05 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 6
GE06 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
GE07 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6
GE08 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
GE09 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
GE10 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 7
GE11 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6
GE12 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
GE13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GE14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GE15 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5
GE16 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
GE17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
GE18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
GE19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GE20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
GE21 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
GE22 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6
GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
GE24 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GE25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4
GE26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
GE27 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
PREGUNTAS



















Anexo 7: Programa 
La aplicación del ABPr. Implica el desarrollo del silabo con todas sus sesiones (no 
virtuales), articulado a la elaboración de dos proyectos; con el objetivo entre otros los 
de adquirir los conocimientos de manera activa. Promoviendo la creatividad e 
imaginación de los estudiantes. 
Como indicador de logro, se presentarán los proyectos en funcionamiento con la 
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1. Materias Primas que se 
usan en el tejido. 
2. Definición y clasificación 
de las telas. 
3. Identificación de un tejido 
Plano y de punto. 
- Reconoce las materias primas 
que se utilizan para el tejido y 
sus características. 
- Identifica los tipos de telas. 
- Reconoce los tejidos plano y 
punto en su entorno. 
Participa en clase, 
analiza y argumenta 
los conceptos de los 
temas a tratados,  
Trabaja en equipo de 
manera activa. 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 
telar artesanal. 











- Presentación profesor y 
alumnos. 
- Revisión del Silabo. 
- Motivación acerca del rol del 
Ingeniero Textil. 
- Origen del telar en Japón. 
30 min 
- Exposición / 
preguntas – 
respuestas. 
- Ejemplificación y 
dialogo. 
 
- PPT, Videos. 
- Pizarra, plumones. 
DESARROLLO 
- Test  de ingreso(Pre test) 
- Desarrollo del contenido 1 y 2 
- Explicación de los proyectos a 
elaborar. 
- Formación de grupos y 




- PPT, Videos 
- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Desarrollo del contenido 3 
20 min 
- Participación en 
equipo. 
- Escenificación de 
una actividad. 
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4. Maquinarias y equipos 
para la producción de 
tejidos. 
5. Procesos en la fabricación 
de telas. 
- Reconoce los tipos de 
maquinaria utilizado en la 
producción de cada uno de los 
tipos de tejido. 
- Aplica el D.O.P. para graficar 
los procesos telas planas y de 
punto.(diferencias) 
- Trabaja en equipo de 
manera activa. 
- Participa activamente 
en la elaboración de 
los D.O.P. 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 












- Revisión, del tema: 
identificación de un tejido plano 
y de punto de una manera 
práctica. 
- Análisis del proyecto. 
30 min 
- Preguntas – 
respuestas. 




- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
DESARROLLO 
- Desarrollo del contenido 4 y su 





- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Desarrollo del contenido 5, 
D.O.P. del tejido plano y de 
punto. 
15 min 
- Participación en 
equipo. 
- Dialogo y trabajo en 
equipo. 
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6. Definición, características 
7. Ligamentos. 
8. El Pre-Tejido 
- Distingue las particularidades 
de un tejido de plano. 
- Reconoce los ligamentos 
básicos en un tejido plano. 
- Conoce los procesos previos al 
tejido(urdido, engomado, 
remetido, anudado. 
- Participa en clase, 
analiza y argumenta 
los conceptos de los 
temas a tratados,  
 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 












- Revisión, de las fuentes de 
información sobre el proyecto.  
- Desarrollo del contenido 6. 30 min 
- Preguntas – 
respuestas. 
- Ejemplificación y 
dialogo. 
 
- PPT, Videos. 
- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
DESARROLLO 
- Desarrollo del contenido 7 y su 
relación con el proyecto. 
- Desarrollo del contenido 8 y su 





- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Conexión de los contenidos 
con el desarrollo del proyecto  
15 min 
- Dialogo y trabajo en 
equipo. 
- PPT, Videos.. 
DIRECCIONES 
ELECTRONICAS 
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9. Tejido - Identifica los elementos 
básicos de un telar de tejido 
plano. 
- Reconoce de manera práctica 
las etapas de la formación del 
tejido plano. 
- Participa en clase, 
analiza y argumenta 
los conceptos de los 
temas a tratados,  
 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 












- Elementos básicos de un telar 
de tejido plano. 30 min 




- Pizarra, plumones. 
 
DESARROLLO 






- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Conexión de los contenidos 
con el desarrollo del proyecto  
15 min 
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10. Cálculos de producción 
en el tejido plano. 
- Identifica los elementos 
básicos de un telar de tejido 
plano. 
- Reconoce de manera práctica 
las etapas de la formación del 
tejido plano. 
- Participa en clase, 
analiza y argumenta 
los conceptos de los 
temas a tratados,  
 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 












- Elementos básicos de un telar 
de tejido plano. 30 min 




- Pizarra, plumones. 
 
DESARROLLO 






- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Conexión de los contenidos 
con el desarrollo del proyecto  
15 min 
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11. Revisión del avance del 
proyecto “Construcción 
de un telar artesanal de 
tejido plano”. 
- Aplicación de los 
conocimientos de tejido plano 
en la construcción de un telar 
de tejido plano artesanal. 
 
- Utilización del telar 
artesanal.  
 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 












- Revisión del telar artesanal y 
revisión del material con que se 
construyó y su operatividad. 
30 min 
- Dialogo y trabajo 
en equipo. 
- Telar artesanal de 
tejido plano. 
DESARROLLO 
- Definición del producto a 
fabricar. 
45 min 
- Dialogo y trabajo en 
equipo. 
- Telar artesanal de 
tejido plano. 
TERMINO 
- Discusión con los equipos 
15 min 
- Dialogo y trabajo en 
equipo. 
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14. El Tejido de punto 
- Distingue las particularidades 
de un tejido de punto. 
- Reconoce los ligamentos 
básicos en un tejido de punto 
- Conoce diferentes tipos de 
tejido de punto. 
- Participa en clase, 
analiza y argumenta 
los conceptos de los 
temas a tratados,  
 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 
telar artesanal de 











- Revisión, de las fuentes de 
información sobre el proyecto.  
- Desarrollo del contenido 12 30 min 
- Preguntas – 
respuestas. 
- Ejemplificación y 
dialogo. 
 
- PPT, Videos. 
- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
DESARROLLO 
- Desarrollo del contenido 13 y 
su relación con el proyecto. 
- Desarrollo del contenido 14 y 





- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Conexión de los contenidos 
con el desarrollo del proyecto  
15 min 
- Dialogo y trabajo en 
equipo. 
- PPT, Videos. 
DIRECCIONES 
ELECTRONICAS 
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17. El Tejido de punto 
- Distingue las particularidades 
de un tejido de punto. 
- Reconoce los ligamentos 
básicos en un tejido de punto 
- Conoce diferentes tipos de 
tejido de punto. 
- Participa en clase, 
analiza y argumenta 
los conceptos de los 
temas a tratados,  
 
- Ficha de 
observación. 
- Proyecto: 
construcción de un 
telar artesanal de 











- Revisión, de las fuentes de 
información sobre el proyecto.  
- Desarrollo del contenido 15 30 min 
- Preguntas – 
respuestas. 
- Ejemplificación y 
dialogo. 
 
- PPT, Videos. 
- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
DESARROLLO 
- Desarrollo del contenido 16 y 
su relación con el proyecto. 
- Desarrollo del contenido 17 y 





- Pizarra, plumones. 
- Catálogos. 
TERMINO 
- Conexión de los contenidos 
con el desarrollo del proyecto  
15 min 
- Dialogo y trabajo en 
equipo. 
- PPT, Videos. 
DIRECCIONES 
ELECTRONICAS 







































































































Telar de punto 




